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Châtenois – La Fourrière, 2 rue de la
Gare
Opération préventive de diagnostic (2017)
Pierre Dabek
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’entreprise WM88, fabricant de meubles situé sur la commune de Châtenois, souhaite
construire un entrepôt en bordure de l’usine. Cette construction est prévue au lieu-dit
la Fourrière. La superficie des deux parcelles est de 23 828 m2.
2 Ce projet est situé à proximité du village médiéval de Châtenois. La topographie du lieu
présente un dénivelé de 7,50 m, pour une altitude de 324 m au nord et de 316,50 m au
sud. Deux ruptures de pentes sont présentes dans la partie sud de la parcelle.
3 Au  total,  ce  sont  73 tranchées  et  3 extensions  qui  ont  pu  être  réalisées,  ce  qui
correspond à une surface ouverte de 2 079,49 m2. Le pourcentage d’ouverture est donc
de 8,73 %.
4 Les  vestiges  d’un  édifice  et  d’un  trou  de  poteau  antiques  ont  été  mis  au  jour.  Un
deuxième trou de poteau n’est pas daté. Ces trois vestiges sont localisés dans l’angle
nord-est du diagnostic.
5 L’interprétation de l’édifice reste inconnue et, en l’état, aucune hypothèse ne peut être
exclue.  Il  n’est  possible  que  de  relever  l’édification  d’un  bâtiment  durant  le  Haut-
Empire (daté par deux monnaies). L’absence de mobilier antique dans la terre végétale
ou dans les colluvions et le peu de vestiges découverts supposent une occupation peu
dense qui ne coïncide pas avec les sites d’habitats antiques connus, c’est probablement
la seule conclusion que nous pouvons tirer de ce site.
6 À l’échelle de la commune, la datation de ce site concorde en partie avec celle du site
découvert  au  lieu-dit  le  Rémouilleux.  L’occupation  de  Mannecourt  apparaît  être
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postérieure. Les indices d’occupation romaine continuent donc à se diversifier, ce qui
ne  favorise  pas  pour  le  moment  une  interprétation  de  cette  occupation,  mais  ils
commencent à délimiter un espace qui pourrait correspondre à plusieurs hectares. Les
autres vestiges découverts lors de ce diagnostic sont d’origine contemporaine. Ils sont
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